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Daniel S. Papp, profesor de Relacio- 
nes Internacionales (International Af- 
fairs) en el Instituto de Tecnologia de 
Georgia (Atlanta) en Estados Unidos, 
nos ofrece un manual de gran interes. 
El autor 10 presenta como un texto de 
carácter introductori0 que permita a 
10s alumnos en la materia comprender 
la compleja realidad internacional. Pa- 
ra lo que lleva a cabo una breve exposi- 
ción de 10s principales debates metodo- 
lógicos dentro de la disciplina y sin 
mas, aborda el marco internacional 
contemporaneo. 
Deja de lado el tema estrictamente 
metodológico, sobre el que existe un 
gran desconcierto entre 10s estudiosos 
de las Relaciones Internacionales, al 
afirmar su no-adhesión a ninguna es- 
cuela especifica y sin embargo, apunta 
que cada uno de 10s metodos existentes 
en la actualidad tiene aspectos positi- 
v o ~ .  De ahi que no podamos incluir el 
presente texto en ninguna de las escue- 
las existentes (realisme, transnaciona- 
lismo, dependencia u otras) si bien el 
mismo se nutre de concepciones genera- 
das por todas ellas. 
Para estudiar la complejidad y las 
contradicciones nacidas en la escena 
internacional, Daniel S. Papp ordena 
sus datos de acuerdo con un esquema 
original. Cinco apartados 10 componen. 
En el primer0 de dichos apartados el 
profesor Papp revisa un tema clasico en 
10s manuales de Relaciones Internacio- 
nales: el de 10s actores. Si bien 10 viste 
de un foc0 directamente adoptado de la 
escuela realista: 10s actores vistos en 
razón de sus intereses. Asi el autor 
revisa el estado-nación, las OIG, las 
corporaciones multinacionales, las 
ONG, 10s individuos y restantes actores 
internacionales. Finaliza el apartado 
con la inclusión de dichos actores den- 
tro del sistema internacional y por 
tanto, con la determinación de 10s mis- 
mos por parte de 10s conflictos Estel 
Oeste y NortelSur. 
El segundo apartado, estructurado 
en torno a la idea de percepción, esta 
claramente influenciado por las co- 
rrientes conductistas. Tras unas breves 
referencias teóricas sobre el papel de la 
percepción de las Relaciones Interna- 
cionales, Papp 10 utiliza de manera 
aplicada. De tal modo que abordamos 
la realidad internacional desde perspec- 
tivas/percepciones diferentes: la ameri- 
cana, la sovietica, la de 10s aliados de 
10s Super-grandes, la China y la del 
Tercer Mundo. 
El tercer apartado, elaborado en tor- 
no al poder como instrumento de las 
Relaciones Internacionales, tiene claras 
resonancias realistas. Si bien Papp ac- 
tualiza la visión del poder (limitada 
para 10s clasicos al dominio politico y 
militar) de tal modo que e1 mismo se 
situa en parametros diferenciados (mi- 
litar, económico y sociopolitico). La 
revisión de 10s mismos nos permite 
tener una perspectiva, en este caso, 
instrumental de 10s acontencimientos 
internacionales. Junto al poder instru- 
mental Papp destaca el derecho inter- 
nacional como elemento constreñidor 
del mismo. Dentro de 10s limites que 
este mundo imperfecto permite, según 
el propio autor. 
El cuarto apartado presenta 10s te- 
mas esenciales que definen en la actua- 
lidad el nivel de conflicto y de cwpera- 
ción existente en la escena internacio- 
nal. Son tres: el nivel global de vida; la 
guerra, la paz y la violencia y 10s 
conflictos de valores. El tratamiento de 
10s mismos le permite sentar algunas de 
sus ideas sobre el futuro del sistema 
internacional. Tema que constituye su 
quinto y ultimo apartado. 
Los desafios que tiene ante si el 
mundo (sistema económico kn crisis, 
carrera de armamentos, revolución 
cientifico-técnica y conflictos de valo- 
res) llevan a Papp a concluir que nos 
encontramos ante cambios importantes 
y próximos en el sistema internacional. 
Frente a las visiones escépticas, 61 se 
permite unas palabras de esperanza 
finales en torno a la posibilidad de que 
10s actores del sistema (múltiples y 
cambiantes) se vean obligados a coope- 
rar como única via de solución frente a 
10s desafios actuales. 
El profesor Papp nos ofrece en sus 
paginas un estudio del sistema interna- 
cional que esta en linea con algunos de 
10s textos americanos mas en uso en las 
universidades de dicho país (V. HOLSTI, 
K.J., Znternational Politics. A Framework 
for Analysis, 1983). Sin embargo, su 
manual de Relaciones Internacionales o 
de Política Internacional (ambas deno- 
minaciones son validas para su aproxi- 
mación) se distingue de otros textos por 
la importancia ofrecida a la descripción 
del acontecimfento internacional como 
dato de analisis frente a la exposición 
teórica del marco analitico. 
En conjunto, la obra merece una 
calificación positiva. Destacamos de la 
misma su elevado contenido factual. 
El10 la convierte en una obra doblemen- 
te Útil: por una parte, nos aproxima la 
realidad internacional mas actual (has- 
ta 1984) y por otra parte, 10 hace dentro 
de un marco analitico relativamente 
simple pero representativo de las co- 
rrientes teóricas existentes. 
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